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Prezada leitora e prezado leitor,
temos a satisfação de apresentar esta edição de AtoZ - novas práticas em informação e conhecimento,
que, a partir deste volume, passa a contar também com uma seção dedicada a Comunicações de Pesquisa. Para
inaugurar o novo espaço, trazemos o texto completo de cinco trabalhos apresentados no II Consórcio Doutoral
da Rede de Gestão da Informação e do Conhecimento, realizado de 27 a 29 de junho, em Curitiba, como parte
das comemorações dos 20 anos da graduação e dos 10 anos da pós-graduação em Gestão da Informação da
Universidade Federal do Paraná.
A seleção apresentada neste volume contém apenas trabalhos de doutorandos. No entanto, o evento também teve
espaço para apresentação de trabalhos de mestrado, os quais oportunamente serão publicados por AtoZ. Para
ambos os públicos, a Rede buscou criar um espaço de integração e o intercâmbio de ideias entre os programas de
pós-graduação participantes do grupo, que em 2018 já tinha a adesão de 11 universidades, de várias localidades
do Brasil.
Criada em 2017, durante o I Congresso de Gestão Estratégica da Informação, Empreendedorismo e Inovação,
ocorrido em Florianópolis, na UFSC, a Rede surgiu como resposta à necessidade de cooperação entre as
Instituições de Ensino Superior diante dos desafios da conjuntura econômica; ao papel estratégico da Ciência
da Informação no desenvolvimento regional; às potencialidades e características regionais particulares; e ao
intercâmbio e o compartilhamento de estruturas e recursos.
Assim como ocorreu no Consórcio, evidentemente um momento especial de imersão acadêmica, esperamos que
esta nova seção da AtoZ, dedicada a comunicações de pesquisa, se configure como um espaço privilegiado para
apresentação e discussão de trabalhos em andamento, troca de ideias e intercâmbio. Numa perspectiva de
ciência aberta e de transparência das atividades acadêmicas, esperamos que os trabalhos possam continuar
recebendo contribuições, comentários e sendo colocados à prova, de forma que sejam aprimorados e avancem no
conhecimento.
Boa leitura!
Curitiba, dezembro de 2018.
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